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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) pelaksanaan 
pembelajaran PAUD  Dharmarini 2 Mranggen Demak. (2) hambatan-hambatan 
yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran PAUD Dharmarini 2 Mranggen 
Demak.  
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di TK 
Dharmarini 2 Mranggen Demak. Subjek utama penelitian adalah Kepala Sekolah 
dan guru. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,  dan 
dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) 
pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1)  Pelaksanaan pembelajaran PAUD di TK 
Dharmarini Mranggen berpedoman pada kurikulum yang mengacu pada kurikukum 
PAUD. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mempersiapkan silabus dan 
RPP oleh guru. Guru mengelola kelas dengan menyediakan tempat belajar anak 
baik di dalam maupun di luar. Ukuran ruang belajar di dalam kelas yang dimilki TK 
Dharmarini 2 Mranggen adalah 9X9 m. Guru mempersiapkan bahan ajar yang 
lengkap tidak hanya dari majalah dan buku dongeng anak saja, namun 
menggunaankan referensi yang lain. Kegiatan pembelajaran selama 150 menit yang 
dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan awal 30 menit, inti 30 menit , istirahat 
30 menit, dan akhir 30 menit. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan metode yang variatif, dilengkapi dengan sarana prasarana yang baik 
dan didukung dengan media pembelajaran yang memadai.  (2) Faktor penghambat 
pembelajaran PAUD di TK Dharmarini 2 Mranggen Demak dilihat dari Sumber 
daya manusianya,  Guru kurang menguasai kelas,  anak usia dini sebagian besar 
belum dapat berkomunikasi dengan baik dan datang ke sekolah tidak tepat waktu 
serta Orangtua anak kurang kooperatif dalam kegiatan pembelajaran,  orang tua 
jarang berkonsultasi ke pihak sekolah. Sarana prsarana TK masih kurang dalam hal 
penyediaan dapur dan UKS. Bahan belajar yang digunakan guru masih minim dan 
kurang memadai. Media belajar belajar juga masih kurang dimana jumlah APE 
tidak sebanding dengan jumlah anak didik. Alat peraga kurang lengkap untuk tema-
tema tertentu. Media belajar yang digunakan masih media pembelajaran yang lama 
dengan bentuk kurang bagus.  
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 The objectives of this research are to describe (1) the learning 
implementation at PAUD Dharmarini 2 Mranggen Demak, (2) the obstacles that 
faced in learning implementation at PAUD Dharmarini 2 Mranggen Demak. 
 This is qualitative research. This research is conducted at TK Dharmarini 2 
Mranggen Demak. The main subjects of this research are principal, and teacher. 
Data collecting method used interview, observation, and documentation. Data 
analysis is started from (1) data reduction, (2) data display, and (3) drawing 
conclusion. Data validity test used credibility, transferability, conformability, and 
dependability.  
 Research;s result shows that (1) the learning implementation of PAUD at 
TK Dharmarini 2 Mranggen Demak is oriented to curriculum that refer to PAUD 
curriculum. Learning implementation is done by preparing syllabus and RPP by 
teacher. Teacher is managing the class with good maintained, that is consist of 
class for learning activity inside the room or out side the room. Teacher is 
preparing the complete learning material whether from magazine and fairy tale 
book, but also used another reference. Learning activity is divided into 3 activities 
that are beginning, nucleus and ending activity. Learning activity is done by using 
variation method, compiled by good facilities and supported by sufficient learning 
media. (2) The obstacle factors of PAUD at TK Dharmarini 2 Mranggen Demak 
are seen from the human resources. Teacher is less understanding, most early 
childhood is can not communicated yet, come to school on time and the parents is 
less cooperative in learning activity and the parent is rarely consulted to school. 
The facilities in TK are less in kitchen supplier and UKS. The learning material 
used by teacher is minimum and less sufficient. Learning media is also not 
appropriate with the amount of students. The means of learning is less completed 
to certain themes. Learning media that used is old learning media and in bad form. 
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